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Рис. 1. Температурные зависимости чисел переноса для 
Ba3,5La0,5Ca2Nb2O11,25. 
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Существует и постоянно расширяется спектр методов синтеза на-
ночастиц (НЧ) соединений переходных металлов. От метода получения 
НЧ сильно зависит их размер, морфология и свойства. Одним из новых 
подходов к синтезу НЧ является использование твердофазных нанореак-
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торов на основе слоистых гидроксидов переходных металлов [1]. Эти 
соединения состоят из положительно заряженных  гидроксидных слоев, 
анионов и молекул воды, находящихся в межслоевом пространстве, ко-
торые могут легко обмениваться на другие анионы и молекулы. Посред-
ством введения частиц «гостей» в слои исходного вещества можно по-
лучить новый материал с заданными физическими и химическими свой-
ствами, при этом реакционная зона ограничена гидроксидными слоями, 
что создает условия для синтеза нанофазы, сходные с условиями синтеза 
в двухмерном нанореакторе. Мы объединили стадии расщепления слоев 
и температурного разложения гидроксидных материалов для получения 
НЧ (металлические, оксидные) в органических средах, имеющих высо-
кую температуру кипения.  
Исследовали влияние состава исходного нанореактора на основе 
гидроксида кобальта (II), синтезированного: 1) осаждением раствором 
NaOH, 2) при использовании анионита АВ-17-8 в ОН-форме на строение 
и состав образующихся наносистем. 
Изучили влияние органической среды термолиза и температуры 
проведения процесса на размер и морфологию образующихся НЧ метал-
лов Полученные продукты исследованы методами растровой электрон-
ной микроскопий, рентгенофазовым анализом, ИК-Фурье-
спектроскопией, термическим и химическим анализом. 
Установлено, что состав продуктов термодеструкции сильно за-
висит от природы среды сольвотермолиза. В частности, в октаноле не 
происходит полного термического разложения интеркалированного 
Со(ОН)2. В то же время в образце, полученном с помощью масла ВМ-6, 
образуются  сферические частицы металлического кобальта (120-125 
нм), стабилизированные тонкой пленкой углерода, при использовании 
трансформаторного масла основным продуктом является оксид кобальта 
(II).  
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